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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Makna Koperasi Bagi Anggota 
Penelitian ini berjudul â€œMakna Koperasi Bagi Anggota (Suatu Penelitian Pada Koperasi An-Nisa Mandiri Kabupaten Aceh
Besar)â€•  mengangkat masalah Bagaimana Makna Koperasi An-Nisa Mandiri bagi anggota Koperasi An-Nisa Mandiri Kabupaten 
Aceh Besar. Bagaimana Perkembangan Koperasi An-Nisa Mandiri dari segi modal dan anggota Koperasi An-Nisa Mandiri
Kabupaten Aceh besar.Apa faktor pendukung dan penghambat bagi Koperasi An-Nisa Mandiri dalam menjalankan kegiatannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Makna, perkembangan dan faktor pendukung-penghambat Koperasi An-Nisa
Mandiri. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Anggota Koperasi (176 anggota) dan  jumlah sampel 44 (25% dari 176= 44
anggota secara random/acak) yang berasal dari Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Kutabaro, Kecamatan Syiah Kuala dan
Kecamatan Darussalam. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket  dan pengolahan data digunakan dengan rumus persentase. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna/
manfaat Koperasi An-Nisa Mandiri (dari segi pendapatan, masalah ekonomi, kemudahan memperoleh barang, memiliki sikap jujur,
bagi anggota Koperasi An-Nisa Mandiri yang dirasakan saat ini adalah dapat meningkatkan pendapatan bagi para anggota, koperasi
ini dapat menyelesaikan masalah ekonomi bagi anggotanya, koperasi ini menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, dan para
anggota dapat menjalankan untuk hidup hemat. Perkembangan Koperasi An-Nisa Mandiri mengalami penurunan dari tahun
2006-2011 dengan berbagai faktor sedangkan dari modal dan Sisa Hasil Usaha(SHU) mengalami peningkatan yang diperoleh
melalui donatur dan kinerja antara pengurus dan para anggota yang baik. Faktor pendukung menunjukkan bahwa berusaha untuk
berlaku adil dan mensejahtrakan anggota sedangkan faktor penghambat menunjukkan bahwa terdapat para anggota belum
mengetahui hakikat hak dan kewajibannya sebagai anggota.
